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Los ceme,ntterio:s pz-Lvado.s, siempre de lu,,-;jm, suelen sel!' un buem :nue-
gocio para los viv:os que los pnom-m.19ven,ya que a; los difunt:osR_a;~
les va en el c~sm;' EscnibO) és-oo po rque halc:e fdgo más de ua mes, en
mis cortas vacaciones, me llegó w cas~ una oarta enn reao~es de
peri6:dicro que se referían li)) un cementerio pniv:ador, Cama que ay/er
le!. Segú!a los peri6dic:os, la' empresa pública' lla:mada Soc['iedad H.
lear de Capital y Ries~, que depende del Gobierno Balear', pOS9.-e
el 82% de las l1l'cc:boneS'de la so<rl.eda-d Bon Repó s , dueña;' de lcre -tte-
r-neno s adquiridos en el término muní.ctl'pa'l, de lVIar!1'atx:fL,1'10 muy Jle'j~O!s
de la Capital, Ciutat de Palma.
Hasta aquí, vamos bién, ~ parte de que me desagrada el cnmerrc~~
con la muerte. Pero resulta sezr, esclrifuen, que la empresa que eQ.\:iL~-
fi'C:!f el cementeriO) es la sociedad Cmastruc::tiora Domus, S. A, de Th~R
que tiieRe mayonía el Alcalde de Palma, Jo'en. Fageda;, que ha<re un t:iLem-
po dijo que la propiedad del cementenim le adeudaba 800) milloRes de
pesetas, que se pagaron ~ DQlIlus, S.A. gracias a dos avales ban~:iLos
c:onseguidos por los buenos of'Lad os de Gablliel Cañel1as. Pese a esito,
hay .quien afirma que la propietaria del cementerio privado estro. Plrác-
ticamente en quiebra, con un pasivo de 6,.000 millones de peseta¡S.
Parece ser que se preparan querellas crontra el Alcalde y Ca,ñelJ.:!.a1s.
